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Náročnost zadaného tématu X    
Míra splnění zadání X    
Rozsah práce X    
Struktura textové části práce  X   
Analýza X    
Vývojová dokumentace  X   
Uživatelská dokumentace  X   
Jazyková a typografická úroveň X    
Návrh a design implementace X    
Kvalita zpracování softwarové části X    




Náročné zadání, velmi kvalitní návrh řešení a implementace. Autor prokázal hluboké 
porozumění jak řešené problematice (návrhové vzory), tak použité platformě a technologii 
(.Net, CIL) přesahující běžné znalosti Bc. studenta. 
Práce na podobné téma byla nedávno (na jiné škole) obhájena jako práce disertační. 
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